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PESD: Las misiones de paz de la UE 
ALEMANIA
171
1.118
6.009
AUSTRIA
101
421 563
BÉLGICA
11
338 567
BULGARIA
118 56
448
CHIPRE
0 2 0
DINAMARCA
8 71
940
ESLOVAQUIA
46 293 200
ESLOVENIA
40 17 234
ESPAÑA
380
1.1951.405
ESTONIA
6 2 154
FINLANDIA
68 257
464
FRANCIA
167
1.944
3.215
GRECIA
51 250
828
HUNGRÍA
165 118
634
LETONIA
3 0 115
LUXEMBURGO
3 2 32
LITUANIA
6 7 228
MALTA
2 0 0
PAÍSES BAJOS
88 201
1.516
POLONIA
196
974
1.464
PORTUGAL
31
347 457
REINO UNIDO
38
357
7.888
REP. CHECA
16 45
793
RUMANIA
70 271
687
SUECIA
36 115
657
IRLANDA
42 213 276
ITALIA
339
2.431
4.753
7.298
1.085
916
622
2
1.019
539
291
2.980
162
789
5.326
1.129
917
118
37
241
2
1.805
2.634
835
8.283
854
1.028
808
531
7.523
Tropas en Misiones para el Mantenimiento de la Paz-UE (1)
Tropas en Misiones para el Mantenimiento de la Paz-ONU (2)
Tropas en Misiones para el Mantenimiento de la Paz-OTAN (3)
(1) Misiones de Paz UE: EUFOR-Althea (Bosnia-Herzegovina), EUPM (Bosnia-Herzegovina), EUPOL-Kinshasa (República Democrática del Congo), EUBAM Rafah (Territorios
Palestinos), EUPOL COPPS (Territorios Palestinos), EUPOL Afganistán.
(2) Misiones de Paz ONU: UNMIS (Sudán), UNOCI (Côte d’Ivoire), UNMIL (Liberia), MONUC (Rep. Dem. del Congo), UNMEE (Etiopía y Eritrea), MINURSO (Sáhara Occidental),
MINUSTAH (Haití), UNMOGIP (India y Pakistán), UNMIN (Nepal), UNMIT (Timor-Leste), UNFICYP (Chipre), UNOMIG (Georgia), UNMIK (Kosovo), UNDOF (Altos del Golán:
Siria e Israel), UNIFIL (Líbano), UNSTO (Oriente Próximo), MINURCAT (Chad y República Centroafricana), ANAMID (Sudán-Darfur)
(3) Misiones de Paz OTAN: ISAF (Afganistán), KFOR (Kosovo).
Elaboración: Fundació CIDOB
Extracción de datos: 31.12.2007
Fuentes:
www.consilium.europa.eu
www.un.org/Depts/dpko/dpko/
www.nato.int
www.operationspaix.net
I. PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN MISIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ 2007 
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I. PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE EN MISIONES 
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN 2007 (Tropas en cada misión)
 Tropas en misiones para  Tropas en misiones
 el mantenimiento de la paz-UE para el mantenimiento 
  de la paz-OTAN
  
 
ALEMANIA  1 2 19 127 22 171 3.155 2.854 6.009
AUSTRIA  3   93 5 101 3 560 563
BÉLGICA 5 1 1  2 2 11 369 198 567
BULGARIA     117 1 118 401 47 448
CHIPRE       0   0
DINAMARCA  2 1 2  3 8 628 312 940
ESLOVAQUIA     40 6 46 70 130 200
ESLOVENIA     36 4 40 66 168 234
ESPAÑA 1  5 7 362 5 380 763 642 1.405
ESTONIA    1 3 2 6 125 29 154
FINLANDIA  1 1 8 50 8 68 86 378 464
FRANCIA 7 1 5 3 131 20 167 1.292 1.923 3.215
GRECIA  1 1  45 4 51 143 685 828
HUNGRÍA   1 3 158 3 165 219 415 634
IRLANDA     38 4 42 7 269 276
ITALIA 3 2 10 6 305 13 339 2.358 2.395 4.753
LETONIA    1  2 3 96 19 115
LITUANIA    2 2 2 6 196 32 228
LUXEMBURGO     1 2 3 9 23 32
MALTA      2 2   0
PAÍSES BAJOS   1 2 76 9 88 1.512 4 1.516
POLONIA    1 195  196 1.141 323 1.464
PORTUGAL 8 1   19 3 31 163 294 457
REINO UNIDO  4 1 3 16 14 38 7.753 135 7.888
REPÚBLICA CHECA  3  5 4 4 16 240 553 793
RUMANIA 1  2 2 55 10 70 537 150 687
SUECIA 2 3  4 23 4 36 350 307 657
TOTAL TROPAS 27 23 31 69 1.898 154 2.202 21.682 12.845 34.527
Fuentes:          
http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?lang=en&id=261&mode=g&name=      
http://www.nato.int/          
http://www.operationspaix.net/,         
Elaboración: Fundació CIDOB          
Extracción de datos: 31.12.2007
MINURCAT (Chad y
 Rep. Centroafricana)
UNOCI 
(Côte d’Ivoire) 
UNMEE 
(Etiopía y Eritrea)
UNMIL (Liberia) 
MONUC (Rep. Dem.
 del Congo)
MINURSO 
(Sáhara Occidental)
UNMIS (Sudán) 
UNAMID 
(Sudán- Darfur) 
FINUL (Líbano) 
UNSTO (Israel 
y Siria) 
UNDOF (Altos
del Golán: Israel
 y Siria)
UNMOGIP 
(India y Pakistán)
UNMIN (Nepal) 
UNMIT (Timor-Leste)
UNFICYP (Chipre) 
UNOMIG (Georgia) 
UNMIK (Kosovo) 
MINUSTAH (Haití)
TOTAL ONU
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II. NÚMERO TOTAL DE TROPAS UE EN MISIONES DE PAZ
Organización Tropas %
 
BANDERA UE 2.202 4,61
BANDERA ONU 11.045 23,12
BANDERA OTAN 34.527 72,27
TOTAL 47.774 100,00
23%
72%
5%
III. ESTADOS MIEMBROS DE LA UE CON MAYOR NÚMERO DE TROPAS EN MISIONES DE PAZ
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IV. MISIONES DE PAZ CON MAYOR NÚMERO DE TROPAS DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UE
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 7.888 4.753 6.009 3.215 1.405 1.464 1.516 828 563
    1.944 1.195    
  2.431       421
 357  1.118   974 201 250
 38 339 171 167 380 196 88 51 101
 8.283 7.523 7.298 5.326 2.980 2.634 1.805 1.129 1.085
2006
2007
